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Теплоснабжение Гкал 8812 
Горячее водоснабжение м3 2397 
 
Очевидно, что рассчитанная в работе сбрасываемая мощность в водоем 
ВтQ 7102,2   велика, и следует рассмотреть различные способы ликвидации или 
уменьшения этих сбросов. Например, в [2] и [3] рассмотрено использование 
низкопотенциальной теплоты систем охлаждения ПЭН БАЭС для горячего 
водоснабжения г. Заречный с помощью тепловых насосов. Аналогичный способ 
можно применить для утилизации теплоты реактора ИВВ-2М т. к. параметры 
теплоносителя в этих двух системах близки друг другу. 
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Аннотация: В работе представлены результаты численного определения 
основных кинематических параметров струи истекающей из последнего 
бокового отверстия канала. Показана методика построения оси струи и 
нахождения угла ее наклона. Построены размерные и относительные профили 
продольной скорости в поперечных сечениях струи, определены коэффициенты, 
характеризующие профиль струи, а также затухание струи по ее длине. 
Abstract: The results of the numerical determination of the basic kinematic 
parameters of the flow through the last side orifice of the duct is presented. Shown the 
method of determining the location of the jet axis and the angle of inclination. Find the 
dimension and relative longitudinal velocity profiles in cross sections of the jet, defined 
coefficients which characterize the profile of the jet, as well as the attenuation of the 
jet along its length. 
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Для рационального проектирования энергоэффективных систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо подробно знать 
закономерности истечения и распространения приточных струй. Имеются 
инженерные методики расчета воздухораспределения, которые основаны на 
закономерностях развития струй, истекающих из отверстий, расположенных в 
торце канала и поэтому развивающихся соосно с отверстием и каналом [1]. В 
реальности вентиляционные отверстия находятся на боковой поверхности 
канала, и истечение в этом случае происходит под углом. Имеется ограниченное 
количество исследований подобного рода течений [2], где определено 
сопротивление при истечении через такое отверстие. 
В работе приводятся результаты численного исследования 
распространения струи из последнего бокового отверстия при s = 0,16 м;  
h = 0,3 м и H = 0,16 м. Границы ABCDE – свободные проницаемые,  
AF – входная граница (массовый расход 1 кг/с). Ранее авторами была определена 
схема численного решения, наиболее адекватно воспроизводящая такое течение, 
при сравнении сопротивления на выходе из последнего бокового отверстия [3]. 
Сейчас с использованием этих настроек исследуются параметры струи: угол 
истечения, изменение осевой скорости и кинематического коэффициента 
приточного отверстия, а также профили продольной скорости в поперечных 
сечениях струи. 
Для определения угла наклона струи строятся профили модуля скорости в 
горизонтальных сечениях расчетной области (рис. 1). Осью струи считается 
место точек максимальных значений модуля скорости. Струя в начальном 
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участке имеет изогнутый характер, далее (примерно с расстояния 1y y h   ) 
ось практически прямолинейна (при осреднении максимальное отличие не 
превышает 7 %) и имеет угол 54,9°. Также на (рис. 1) приведены профили модуля 
скорости и статического давления в приточном отверстии. Видно, что профили 
существенно неравномерны. Далее на (рис. 2) показаны профили продольной 
скорости струи в ее поперечных сечениях.  
 
  
Рис. 1. Геометрия расчетной области, 
профили |u| в горизонтальных 
сечениях (а); профили |u| и Pст в 
приточном отверстии (б) 




На (рис. 3) приведены профили скорости в относительных координатах. 
Кроме этого показан экспоненциальный профиль Райхардта [4] (при значении 
экспериментальной константы c = 0,082). Видно, что, в отличие от свободной 
струи, истекающей из торцевого отверстия здесь профили хотя и хорошо 
описываются экспоненциальным профилем, но не подобны, и коэффициент c 
изменяется по длине струи. Хотя еще возможно это связано с тем, что в данной 
задаче достаточно большое отверстие и расчетной области не хватает, чтобы 
струя имела значительную длину. Длина струи составила 6 размеров отверстия. 
 
 
Рис. 3. Профили относительной скорости  
 
Далее на (рис. 4) приведено изменение безразмерной осевой скорости uос/uо 
(uо – среднерасходная скорость воздуха в отверстии), кинематического 
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коэффициента приточного отверстия m, который характеризует затухание струи 
по ее длине и коэффициента c. 
 
 
Рис. 4. Изменение uос/uо, m и с по длине струи 
 
При осреднении кинематического коэффициента по участку струи 5,6 < 
y'/h < 4,0 его значение составило 3,3 (погрешность осреднения 1,6 %). Для 
свободной струи с равномерным начальным профилем это значение составляет 
2,62 [4]. Можно сделать вывод, что такая струя, по своим кинематическим 
характеристикам, отличается от струи, истекающей из торца с равномерным 
начальным профилем. 
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